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Аннотация
В статье рассмотрены основные тенденции в образовании банковского профиля в составе высших, 
средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, осуществляющих подго-
товку по соответствующим специальностям. Приведён обзор всего комплекса специальностей и спе-
циализаций, предлагаемых банкам белорусской системой образования в динамике за период 1990—
2011гг., в разрезе различных уровней образования и соотношения форм собственности образова-
тельных учреждений.
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Abstract 
Basic trends in training of bank personnel in institutions of higher education, specialized secondary schools 
and vocational schools are considered. The dynamics for the period 1990—2011 in the context of different 
levels of education and correlation of property forms of educational institutions presents the review of the 
whole complex of specialties and majors, offered to banks by Belarusian education system.





Каждый период времени накладывает свой отпечаток на систе-
му образования и, наоборот, — система образования служит индика-
тором, катализатором, зеркалом и одновременно непосредственным 
участником прогресса общества. Именно уровень и качество образова-
ния отображают состояние, динамику всех процессов, происходящих, 
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тия государственного строя, смену поли-
тических систем, главные экономические 
преобразования можно непосредственно 
отследить, изучая структуру системы об-
разования. Именно той её части, которая 
служит кузницей воспроизводства кадров 
для различных отраслей народного хозяй-
ства. Особенно заметны изменения в сфе-
ре подготовки экономистов.
В период трансформационной эконо-
мики на постсоветском пространстве от-
дельные аспекты функционирования выс-
шей, в том числе и экономической школы, 
затрагивались в работах ряда учёных и 
специалистов в области экономики и ор-
ганизации управления в системе высше-
го образования, в частности: Е.Н. Адыкае-
ва, Е.Л. Аношкина, В.С. Баженова, Н.Ш. Ва-
толкина, Г.Е. Володина, М.В. Волошинова, 
Г.М. Бычкова, Н.В. Суша и др. Проблема-
ми функционирования средних специ-
альных учебных заведений, в том числе 
и экономического профиля, занимались: 
Ю.Е. Путихин, И.И. Тубер. Анализ непо-
средственно белорусской системы обра-
зования, особенно в части подготовки 
экономистов-специалистов банковско-
го дела, до настоящего времени не про-
изводился. Таким образом, возникла не-
обходимость охарактеризовать и про-
анализировать весь комплекс системы 
экономического образования, призван-
ного обеспечивать белорусскую банков-
скую систему кадрами необходимой ква-
лификации, с целью выявления главных 
направлений оптимизации, развития и 
согласованности уровня подготовки спе-
циалистов с требованиями современного 
банковского дела.
Основная часть
Если заглянуть примерно на 70 лет на-
зад, то можно обнаружить основное на-
правление деятельности системы обра-
зования — в то время была создана об-
ширная сеть высших учебных заведений 
Наркомпроса для подготовки достаточ-
ного количества педагогических кадров. 
В 1937—39 гг. [1—5] в учебные планы со-
ветских вузов плотно вжились полити-
ческие дисциплины, а из предметов эко-
номического направления можно лишь 
выделить: учёт, отчётность и анализ ба-
ланса; учёт и таксация (1937 г., Белорус-
ский сельскохозяйственный институт, г. 
Горки); экономика и организация сель-
скохозяйственного производства; стати-
стика; счетоводство; организация сель-
скохозяйственного производства с учё-
том и отчётностью (1939 г., Белорусский 
сельскохозяйственный институт, г. Гор-
ки). Профессиональная же подготовка 
белорусских экономических кадров в это 
время осуществлялась только в Институ-
те народного хозяйства Госплана БССР, а 
именно — специалистов-финансистов для 
системы Наркомпроса, Госбанка, Спец-
банков и других наркоматов. В других же 
вузах даже длительное время спустя эко-
номические дисциплины присутствовали 
лишь избирательно.
До переломного момента, обозначен-
ного нами как начало переходного пери-
ода экономики Республики Беларусь, а 
именно 1991 г., существовали чётко сфор-
мулированные требования к уровню под-
готовки специалиста советской форма-
ции. Эти требования были общими и рас-
пространялись на все специальности. Они 
представляли собой в основном идеоло-
гические выкладки, касающиеся соответ-
ствия специалиста уровню теории и прак-
тики коммунистического строительства 
и т.п., и, тем не менее, включали необ-
ходимость обладания фундаментальной 
научной и практической подготовкой, в 
том числе владения передовыми метода-
ми управления трудовыми коллективами. 
Кроме того, важное место в требованиях 
к специалисту высшей квалификации за-
нимало непрерывное совершенствование 
знаний и навыков [6, с. 5]. 
Справочник «Специальности высшей 
школы» 1985 г. [6], вобравший системати-
зацию специальностей и квалификацион-
ных характеристик специалистов, выпу-
скаемых высшей школой СССР, содержит 
информацию всего о двух специально-
стях, предназначенных непосредственно 
для работы в финансовых органах, сбере-
гательных кассах, банках. Это «Финансы 
и кредит» со специализациями: финансы, 
кредит, финансирование и кредитование 
капитальных вложений, финансы в про-
мышленности, государственное страхо-
вание, финансы отраслей народного хо-
зяйства. А также «Бухгалтерский учёт и 
анализ хозяйственной деятельности» с 
одной из специализаций «Учёт в банках». 
По обеим специальностям присваивалась 
квалификация «экономист». На всё союз-
ное пространство данных специалистов 
готовили пять финансово-экономических 
институтов и полтора десятка экономи-
ческих институтов (ИНХ — институты на-
родного хозяйства). В данном классифи-
каторе не указывались должности, для ко-
торых предназначались рассматриваемые 
специальности.
За последние 20 лет периода переход-
ной экономики Республики Беларусь к 
рыночному регулированию, соответству-
ющий сектор системы образования, об-
служивающий кредитные организации, в 
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свою очередь получил толчок в развитии в 
определённом направлении — удовлетво-
рении потребности кредитно-финансовых 
структур в специалистах необходимого ка-
чества и уровня подготовки.
Рассматриваемый период в почти два 
десятка лет в системе образования поми-
мо прочих отличительных особенностей 
характеризуется появлением и активным 
развитием учреждений образования не-
государственной формы собственности, 
а также международных учебных заве-
дений. Особенно заметно их влияние на 
структуру высшей школы (рис. 1).
Рисунок 1 — Количество высших учебных заведений Республики Беларусь за период 1990—2011 гг.
Примечание: Здесь и далее для рисунков использованы данные сборников для поступающих в 
учебные заведения за соответствующие годы.
С начала периода, практически за 
пять лет, общее число вузов выросло поч-
ти вдвое. К сравнению — на протяжении 
предшествовавших нескольких десятков 
лет число вузов оставалось относительно 
стабильным (рис. 2).
Рисунок 2 — Количество высших учебных заведений до рассматриваемого периода
Появившись в 1992 г., негосудар-
ственные вузы устремились к закрепле-
нию своих позиций (рис. 1), и их количе-
ство быстро достигло максимальной ве-
личины в 1995—96 гг. — 20 вузов. После 
этого наблюдается постепенное умень-
шение их доли в системе высшего обра-
зования, которое с отдельными перио-
дами стабилизации наблюдается до сих 
пор (рис. 3).
7Рисунок 3 — Соотношение количества вузов разных форм собственности
Среди средних специальных учебных за-
ведений наблюдается иная картина: ССУ-
Зы негосударственной формы собственно-
сти появились в 1993 г. и, несмотря на то, 
что общее количество всех ССУЗов в отдель-
ные годы доходило без малого до полуто-
ра сотен (а в соответствии с изменениями 
в Закон «Об образовании» [7] с 2003 г. число 
учебных заведений, относимых к средним 
специальным, резко возросло — до более 
200), доля негосударственных ССУЗов всег-
да оставалась незначительной в сравнении 
с их общей массой — не более 10 средних 
специальных учебных заведений (рис. 4).
Рисунок 4 — Количество средних специальных учебных заведений Республики Беларусь различных форм 
собственности за период 1990—2011 гг.
К тому же, учреждения образования средне-
го специального уровня в сравнении с высши-
ми всегда были более многочисленны (рис. 5).
Поскольку специалистов банковско-
го профиля готовят и в учебных заведе-
ниях профессионально-технической на-
правленности (ПТУЗах), то есть смысл 
обратить внимание и на динамику их ко-
личества в том же временном диапазоне 
(рис. 6).
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Рисунок 5 — Количество средних специальных учебных заведений до рассматриваемого периода
Рисунок 6 — Динамика количества профессионально-технических учебных заведений
В рассматриваемом периоде все ПТУ-
Зы — государственной формы собствен-
ности, и их число стабильно уменьшается. 
Особенно это заметно начиная с 2003 г., 
когда согласно Закону «Об образовании» 
(ст. 30) [7] к учреждениям, обеспечиваю-
щим получение среднего специального 
образования, были отнесены техникумы 
(училища), колледжи (средние специаль-
ные учебные заведения), а также средние 
школы-колледжи искусств, гимназии-
колледжи искусств, лингвистические 
гимназии-колледжи, профессионально-
технические колледжи, высшие коллед-
жи, что значительно увеличило их общее 
количество.
Число профессионально-технических 
учебных заведений, предлагающих спе-
циальности для банков, также резко сни-
жается (рис. 7), лишь в начале периода — 
до 1993 г. — в каждом регионе было одно 
учебное заведение профессионально-
технической направленности (всего 6), 
готовящее банковских служащих.
В противовес этому снижению, с 2001 г. 
специальность банковского профиля в 
 ПТУЗах уже не одна. Вплоть до 2006 г. вклю-
чительно главной была специальность «Кон-
тролёр сберегательного банка; кассир» (с 
2003 г. «Контролёр отделения банка; кассир»), 
в начале 2000-х гг. предпринимались попыт-
ки её видоизменить, разнообразить, так по-
явилась специальность «Контролёр сбере-
гательного банка; кассир; оператор ЭВМ» 
(2001, 2002 гг.), «Операционно-кассовая ра-
бота в банке» (с 2002 г.), а с 2001 г. в некото-
рых ПТУЗах в форме получения второй сту-
пени предлагаются специальности ССУЗов — 
«Банковское дело» и «Финансы». Причём 
практически ни один ПТУЗ не специализи-
ровался на подготовке к работе в банке. Лишь 
один с 2000 г. получил в наименовании «эко-
номический», остальные готовили (и гото-
вят) банковских служащих как «побочную» 
коммерческую специальность по отношению 
к остальным, основным своим специально-
стям, например, это колледж связи, колледж 
сферы обслуживания.
9Рисунок 7 — Динамика количества птузов со специальностями банковского профиля и предлагаемых ими 
банковских специальностей
Если рассматривать банковское направ-
ление в подготовке экономистов с высшим 
образованием, то можно проследить сле-
дующие изменения. Появившиеся с 1993 г. 
негосударственные вузы сразу предложи-
ли абитуриентам для освоения банковские 
специальности. Поскольку данное направ-
ление в образовании оказалось достаточ-
но востребованным, то и количество не-
государственных вузов, предлагающих на 
рынке образовательных услуг такой про-
дукт, не только сильно возросло, но пре-
высило аналогичный объём предложений 
государственных высших учебных заведе-
ний. С 2002 г. наблюдается обратная тен-
денция — объём государственных вузов, 
получивших возможность готовить специ-
алистов для банков, сравнялся и в последу-
ющем стал втрое большим по сравнению с 
негосударственными (рис. 8, 9).
Рисунок 8 — Количество высших учебных заведений с банковскими специальностями
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Рисунок 9 — Доля негосударственных вузов с банковскими специальностями
Причём подготовкой специалистов для 
банков активно стали заниматься не толь-
ко специализированные вузы, но и уни-
версальные — университеты, как вновь 
образовавшиеся, так и уже существующие.
В целом же доля негосударственных 
вузов в подготовке «банкиров» достига-
ла наибольшей величины — 72—73 % — в 
1995 и 1996 г. В последние годы она со-
ставляет приблизительно 30—33 % от об-
щего числа банковских вузов, в 2011 г. — 
29 % (рис. 10).
В сфере среднего специального обра-
зования ситуация более стабильная. Рост 
количества ССУЗов, обеспечивающих 
среднее специальное образование бан-
ковского профиля, начался с 1992 г. и до-
стиг наивысшей отметки в 1997 и 2002—
2006 гг., в том числе и за счёт увеличения 
количества соответствующих ССУЗов не-
государственной формы собственности. 
В среднем же количество рассматривае-
мых ССУЗов остаётся довольно незначи-
тельным (6 государственных, негосудар-
ственные ССУЗы за редким исключением 
удерживаются на отметке — 1) (рис.  11). 
Диапазон специальностей также в рас-
сматриваемый период сильно варьиро-
вался. Среди высших учебных заведений 
банковского профиля разнообразие спе-
циальностей подвергалось заметным ко-
лебаниям независимо от формы собствен-
ности. Скорее всего, это связано с посто-
янным поиском учебными заведениями 
оптимального соотношения спроса кре-
дитных организаций и абитуриентов на 
определённые специальности, и своими 
возможностями предлагать наиболее кон-
курентоспособную, материально и техни-
чески обеспеченную для них базу.
Так, среди негосударственных вузов, 
начиная с 1994 г. по 1998 г., наблюдался 
рост количества банковских специаль-
ностей, после чего произошёл заметный 
спад, и только в последние годы намети-
лась относительная стабилизация (рис. 
12). И в государственных и в негосудар-
ственных вузах колебания были неравно-
мерными, а после относительной стаби-
лизации в 2003—2006 гг. снова произошло 
резкое увеличение предлагаемых банков-
ских специальностей. Почти такие же тен-
денции отмечаются и в части предлагае-
мых вузами специализаций (рис. 13). На 
1997 и 1998 гг. приходится пик предложе-
ния банковскими вузами разнообразия 
специализаций. Отмечается также общий 
спад аналогичного предложения негосу-
дарственными вузами, а также резкое уве-
личение объёма специализаций вузами 
государственной формы собственности, 
что наглядно свидетельствует о стремле-
нии государства диверсифицировать и со-
ответственно прочно занять рынок подго-
товки банковских специалистов.
Самыми распространёнными специ-
альностями во все годы оставались  «Фи-
нансы и кредит» со специализациями в 
первые годы рассматриваемого перио-
да — «Государственный бюджет» и «Кре-
дит», а также «Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит (специализации — в банках или 
кредитных учреждениях)». Позднее  — в 
1992 г. — появились и затем снова надол-
го исчезли специальности «Банковское 
дело» и «Страхование». С 1995 г. появля-
ется юридическая специальность «Право-
ведение» со специализацией «Налоговое и 
банковское право», в дополнение к кото-
рой в 2004 г. произведён набор одним из 
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Рисунок 10 — Соотношение «банковских» вузов различных форм собственности
Рисунок 11 — Количество средних специальных учебных заведений банковского профиля различных 
форм собственности
негосударственных вузов по специально-
сти «Экономическое право» со специали-
зацией «Правовое регулирование финан-
сов и кредита». А с 1996 по 1998 гг. осу-
ществляется набор по специальностям 
«Актуарная математика» со специализа-
циями «Финансовый менеджмент», «Ма-
тематика страхования» и «Математика 
финансового рынка». В этот же период 
появляется ещё одна специальность, став-
шая банковской, — «Экономическая ки-
бернетика» со специализацией «Инфор-
мационные банковские системы», кото-
рую сменила «Программное обеспечение 
информационных технологий» со специа-
лизацией «Банковские компьютерные си-
стемы». С 1996 г. идёт подготовка по спе-
циализации «Менеджмент в банковском 
деле» (специальность «Менеджмент»), ко-
торый с 2004 г. сменяется «Финансовым 
менеджментом», а также «Финансовым и 
банковским менеджментом». Однако са-
мой диверсифицированной во все рассма-
триваемые годы остаётся специальность 
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Рисунок 12 — Количество банковских специальностей, предлагаемых вузами
Рисунок 13 — Количество специализаций, предлагаемых банковскими вузами
«Финансы и кредит», насчитывавшая в 
разное время от двух до двенадцати спе-
циализаций.
В средних специальных учебных заве-
дениях в 1990—1992 гг. было 2 специаль-
ности — «Учёт в кредитных учреждени-
ях» и «Деньги и кредит», заменившиеся 
в 1992 г. на «Банковское дело» и «Финан-
сы», которые и по сей день остаются не-
изменно в ССУЗах (рис. 14). Зато специ-
ализации по специальности «Банковское 
дело» предлагались самые разнообраз-
ные (рис. 15): «Учёт в банках» (1995, 1998), 
«Внешнеэкономическая деятельность 
банков» (1997—2000), «Учёт в коммерче-
ских банках и структурах» (1998—2002), 
«Коммерческий банк» (1998), «Правовое 
регулирование банковской деятельности» 
(1998—1999), «Международные банков-
ские операции» (1998—2004), «Кредитная 
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и инвестиционная деятельность» (2000—
2001), и наконец, «Автоматизация банков-
ских работ» (2000—2009). Самое большое 
количество специализаций по данной 
специальности пришлось на 1998 г. — 6. 
Специальность «Финансы» таким разно-
образием никогда не обладала, но три 
её специализации — «Налоги и налогоо-
бложение», «Бюджет и бюджетный учёт», 
«Страхование» (за исключением только 
лишь 2006 г.) присутствовали всегда. Сле-
дует отметить, что наибольшее разноо-
бразие банковских специализаций всегда 
стремились предлагать средние специаль-
ные учебные заведения государственной 
формы собственности.
Рисунок 14 — Количество банковских специальностей, предлагаемых средними специальными 
учебными заведениями
Рисунок 15 — Количество банковских специализаций, предлагаемых средними специальными 
учебными заведениями
Заключение
За период 1990—2011 г. произошло ра-
дикальное изменение структуры образо-
вательной системы, в том числе и в части 
подготовки экономических кадров бан-
ковского профиля. Число вузов увеличи-
лось, главным образом, за счёт появления 
учебных заведений негосударственной 
формы собственности и имеющих меж-
дународный статус. Вновь появившиеся 
негосударственные и международные ву-
зы в большинстве своём предложили для 
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получения экономические специально-
сти, в том числе и позволившие претендо-
вать на работу в банковской организации, 
что существенно расширило возможности 
для желающих связать свою деятельность 
с банковской сферой. Невзирая на прева-
лирование в своё время на рынке банков-
ских специальностей негосударственных 
вузов, в последние годы государство «от-
воевало» большую часть рынка образова-
тельных услуг в части высшей школы.
Средние специальные и 
профессионально-технические учебные 
заведения всегда были и остаются доволь-
но многочисленными, несмотря на то, что 
количество ПТУЗов стабильно уменьша-
ется, и те и другие готовят специалистов 
для банков очень избирательно.
Колебания в объёме предлагаемых 
высшими, средними специальными и 
профессионально-техническими учреж-
дениями образования специальностей 
и специализаций для банков говорят о 
стремлении оптимизировать соотноше-
ние спроса и предложения на соответ-
ствующем секторе рынка образователь-
ных услуг. Поскольку возможность сделать 
карьеру в банковских структурах в реали-
ях нашего времени имеет для абитуриен-
тов высокую степень вероятности, рав-
но как является престижным получение 
экономической специальности, то учеб-
ные заведения предпочитают предлагать 
интересующие потенциального покупате-
ля образовательные продукты именно на 
коммерческой основе. В связи с этим воз-
никает опасность перепроизводства эко-
номических кадров, в том числе и банков-
ского профиля, что, в свою очередь, ведёт 
к диспропорции в распределении выпуск-
ников, так как многие из них по объектив-
ным причинам не могут получить рабочее 
место по специальности. После чего пери-
одически наблюдается спад «популярно-
сти» данных специальностей среди буду-
щих студентов. В то же время в банках не 
всегда наблюдается заполнение вакансий 
работниками соответствующей квалифи-
кации. Поэтому возникает необходимость 
исследования рынка потребления бан-
ковских специалистов соответствующи-
ми организациями в разрезе требуемых 
специализаций, а также рынка предложе-
ния учреждениями образования, которые 
(предложения) должны опережать, упре-
ждать эти требования.
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